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Перехідні процеси представляють небезпеку як для пристроїв  
споживачів, так і для системи електропостачання загалом, тому 
дослідження та аналіз даної проблеми є актуальною задачею. 
Особливу увагу привертає несиметрія струмів та напруг, яка, при 
наявності різного типу тиристорного, ШІМ-керування чи інших 
пристроїв із високою швидкодією, ускладнює керування роботою всієї 
системи компенсаторних установок та впливає на якість самої 
електричної енергії в мережі.  
В ході виконання наукової роботи була розроблена модель із 
різними типами споживачів електричної енергії, які мають в своєму 
складі імпульсні пристрої різної потужності. Програмний комплекс 
MathLab дозволив в режимі реального часу проводити різноманітні 
маніпуляції над електромережею та дозволяє одразу спостерігати 
вплив несинусоїдної напруги. Це значно полегшує процес аналізу 
швидкозмінних процесів в електричних мережах.  
Розроблена модель дозволяє спостерігати всі процеси, які 
відбуваються в електричній мережі, проаналізувати появу вищих 
гармонік та розробити в майбутньому відповідну систему аналізу та 
покращення якості електричної енергії мережі 0,4 кВ. 
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